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АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТОК ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ  
В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 
©Д. В. Попович, О. М. Сопель, В. І. Бондарчук, М. М. Дяченко
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
РЕЗЮМЕ. Навчання у вищому навчальному закладі потребує зусиль, напруженої розумової праці. Побут і 
навчання студенток проходять в умовах обмеженої рухової активності та великого навчального навантаження, 
стресових ситуацій та неповноцінного харчування. 
Мета – вивчити та оцінити рівень фізичної активності студенток першого року навчання в ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
Матеріал і методи. Проведено анкетування 333 студенткок ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», вік опитаних складав 17–19 років. Їм було запропоновано 
заповнити анкету з демографічної та загальної фізичної активності. В якості методу дослідження використано 
повну версію анкети «Міжнародна фізична активність» (IPAQ).
Результати. Результати проведеного анкетування продемонстрували доволі високий рівень загальної фізич-
ної активності студенток. Найвищий рівень фізичної активності був під час заняття спортом, а найнижчий – під час 
домашньої праці. Згідно з дослідженням, більшість опитаних студенток мали нормальну вагу тіла. За результата-
ми дослідження рівня фізичної активності в залежності від кількості вільного часу виявлено, що студентки, які 
вважали, що вони не мають вільного часу, мали найвищий рівень загальної фізичної активності, так само як і у всіх 
видах фізичної активності (у роботі, вдома та у спорті). Цілеспрямована праця щодо усвідомлення негативних 
ефектів гіподинамії повинна була відобразитися на динаміці зміни рівня фізичної активності в бік зменшення. 
Проте серед студенток на першому році навчання в Університеті простежується різке збільшення кількості осіб із 
високим рівнем фізичної активності. 
Висновки. Студентки першого курсу навчання мають високий рівень фізичної активності (5590,2 МЕТ×хв/тиж-
день відповідно). Більшість опитаних студенток мали нормальну вагу, лише у 6 % студенток була надмірна маса 
тіла. Студентки, які вважали, що вони не мають вільного часу, мали найвищий рівень загальної фізичної активнос-
ті, а також у всіх видах фізичної активності; таким чином, ці люди більш обґрунтовано та раціонально проводили 
свій вільний час. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фізична активність; «Міжнародна фізична активність» (IPAQ); індекс маси тіла; самооцінка 
фізичної форми; студентки.
Вступ. На сьогодні здійснено багато дослі-
джень [6, 8, 12, 17], які доводять, що цілеспрямо-
вані заняття різними видами рухової активності 
сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, 
профілактиці ряду захворювань, підвищенню рів-
ня фізичних і розумових сил та формуванню ак-
тивної життєвої позиції. Дефіцит фізичної актив-
ності негативно позначається на стані здоров’я 
населення [13, 15]. Нещодавні дослідження [8, 21] 
обґрунтовують вплив соціальної структури на рі-
вень фізичної активності молоді у всьому світі. Те-
матичне дослідження фізичної активності студен-
тів університетів, зокрема медичних університе-
тів, є предметом недавніх досліджень в Південній 
Азії, Південній Африці, Європі [16, 17, 18, 19] та 
Україні [8, 21]. Результати показують, що тенден-
ція до зниження фізичної активності студентів ви-
магає більшої уваги [12, 15], оскільки однією з 
важливих причин порушення нормальних функ-
цій організму у віці 16–18 років є недостатня рухо-
ва активність. Гіпокінезія в першу чергу призво-
дить до зміни стану серцево судинної системи, яка 
в похилому віці є однією з найслабшихих ланок 
організму. У сучасному суспільстві гіпокінезія зу-
мовлена, насамперед, способом життя людини. 
Аналізуючи фізичну активність, в тому числі і 
фізичний розвиток за показниками індексу маси 
тіла студентів, за минулі роки, ми виявили, що 
кількість людей з надмірною вагою та різними ти-
пами ожиріння зросла в більшості країн світу, а в 
розвинених країнах вона стала епідемією та є су-
спільно значущою проблемою [19, 20, 22]. В Украї-
ні цей показник також високий і є тенденція до 
його зростання [2, 4]. М. Дуб, К. Мелега (2012) [4], 
встановили, що відсоток осіб з надлишковою ма-
сою тіла та ожирінням серед студентів вишів, 
особ ливо серед дівчат, є високим (на рівні 20 %), 
що пов’язують з особливостями студентського 
способу життя: незбалансоване харчування, низь-
ка фізична активність, значні навчальні наванта-
ження, часті стресові ситуації, шкідливі звички. На 
сьогодні, за даними різних джерел інформації, 
поширеність проблеми надмірної ваги серед сту-
дентської молоді складає 20 % [5, 11]. Результати 
наукових праць засвідчують, що у студентів ви-
щих навчальних закладів простежується тенден-
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ція до зниження фізичної активності, що вимагає 
подальшого вивчення.
Мета – вивчити та оцінити рівень фізичної ак-
тивності студенток першого року навчання в 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
Матеріал і методи дослідження. Проведено 
анкетування 333 студенток ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І.  Я.  Гор-
бачевського МОЗ України», вік опитаних складав 
17–19 років. Їм було запропоновано заповнити 
анкету з демографічної та загальної фізичної ак-
тивності. В якості методу дослідження використо-
вували повну версію анкети «Міжнародна фізична 
активність» (IPAQ) [17]. Відповідно до опитуваль-
ника International Physical Activity Questionnaire, 
фізично неактивними вважали осіб, які відповіли, 
що вони зовсім не займаються помірною або інтен-
сивною фізичною активністю та ходять менше, 
ніж 30 хв на день. Опрацювання даних передба-
чало обчислення величини MET (metabolic equiva-
lent of task) – показника, що відображає енерго-
споживання під час фізичної роботи, співвідношен-
ня обміну речовин під час специфічної фізичної 
активності і стану спокою, що аналогічне спожи-
ванню 3,5 мл О2 на кг ваги за 1 хв або використан-
ню 1 ккал на 1 кг за 1 год (або 4,184 Дж на 1 кг за 
1 год). Значення 3,3 MET, 4,0 MET і 8,0 MET відпо-
відало низькій, середній або значній за потужніс-
тю фізичній активності відповідно. Остаточні ре-
зультати відображали у МЕТ×хв/тиждень. Для 
аналізу отриманих результатів використовували 
статистичні методи. Статистичний аналіз прово-
дили за допомогою програми STATISTICA v.10. До-
стовірними вважали відмінності при р<0,05.
Результати й обговорення. Рівень фізичної 
активності студенток першого року навчання в 
університеті має велике значення. За результата-
ми нашого дослідження, Міжнародний опиту-
вальник фізичної активності (IPAQ) є простим у 
застосуванні і дає інформацію щодо рівня енерго-
витрат організму студенток для виконання наван-
тажень різної інтенсивності. Результати проведе-
ного анкетування продемонстрували високий рі-
вень загальної фізичної активності студенток 
(5590,2 МЕТ×хв/тиждень). Найвищий рівень фі-
зичної активності був у студенток під час заняття 
спортом (1555,4 МЕТ×хв/тиждень), а найнижчий 
під час домашньої роботи – (1162,2 МЕТ×хв/тиж-
день). За даними А. В. Цьось, О. З. Касарда та спів-
авт. [13], лише 10,84 % опитаних свою фізичну ак-
тивність оцінювали як високу, 71,84 % – як серед-
ню й 17,32 % – як низьку. 
Згідно з нашими дослідженнями, більшість 
опитаних студенток мали нормальну вагу тіла за-
вдяки високому рівню загальної фізичної актив-
ності (5757,6 МЕТ×хв/тиждень). Результати наших 
досліджень були зіставні з результатами дослі-
джень інших авторів [14, 15, 19]. У результаті ана-
лізу можна стверджувати, що коректний режим 
дня з регулярними фізичними навантаженнями 
та збалансована дієта знижують ризик надмірної 
ваги [4, 8, 9]. У нашому дослідженні 6 % опитаних 
студенток мали зайву вагу, що було обумовлено 
відсутністю культури харчування в сім’ї (переїдан-
ня), недостатньою фізичною активністю (гіподи-
намією) та стресовими факторами [7]. Ряд авторів 
[5, 10] вважають, що збільшений індекс маси тіла, 
ймовірно, пов’язаний з переїданням, недостат-
ньою фізичною активністю та сидячим способом 
життя. Як відомо, стиль життя студентської моло-
ді нерозривно пов’язаний з інтенсивним навчаль-
ним процесом із переважно сидячим способом 
життя, нераціональним харчуванням та їжею 
«швидкого приготування», швидкими перекуса-
ми чіпсами, цукерками, солодкими напоями, на-
явністю шкідливих звичок. Такий нездоровий 
спосіб життя сучасних студентів сприяє швидко-
му зростанню ваги під час навчання в університе-
ті, що підтверджується іншими авторами [1, 2].
За результатами дослідження рівня фізичної 
активності в залежності від кількості вільного 
часу у опитаних студенток було встановлено, що 
студентки, які вважали, що у них немає власного 
вільного часу, мали найвищий рівень як загальної 
ФА, так і у всіх видах фізичної активності (у роботі, 
вдома та у спорті). Студентки, які вважають, що у 
них вистачає власного вільного часу, мали най-
нижчий рівень загальної ФА.
Аналізуючи фізичну активність студенток 
мож на стверджувати, що вона висока. Це свідчить 
про те, що студентська молодь розуміє важли-
вість фізичного складника у формуванні здорово-
го способу життя. Важливо також дотримуватися 
правил щодо адекватності фізичних наванта-
жень. Це підтверджує необхідність залучення сту-
дентів до самостійних і спеціально організованих 
спортивних занять (секційних занять) у позанав-
чальний час.
Висновки. Студентки мають високий рівень 
фізичної активності (5590,2 МЕТ×хв/тиждень). 
Більшість опитаних студенток мали нормальну 
вагу, проте 6  % студенток мали надмірну вагу. 
Студентки, які вважали, що вони не мали вільно-
го часу, мали найвищий рівень загальної фізичної 
активності, а також у всіх видах фізичної актив-
ності, таким чином, ці люди проводили свій віль-
ний час більш раціонально. Отже, студентки ме-
дичного університету насправді усвідомлюють 
важливість фізичного навантаження у своєму 
житті і те, що фізична активність є основним фак-
тором здорового способу життя.
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Перспективи подальших досліджень. Отри-
мані результати буде застосовано для розробки 
програми підвищення рівня фізичної активності 
обстежених студенток, поліпшення їхньої функ-
ціональної і фізичної підготовленості та рухової 
дієздатності.
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
В ТЕРНОПОЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
ИМЕНИ И. Я. ГОРБАЧЕВСКОГО
©Д. В. Попович, О. Н. Сопель, В. И. Бондарчук, М. М. Дьяченко
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского  
МОЗ Украины»
РЕЗЮМЕ. Обучение в вузе требует усилий, напряженной умственной работы. Быт и обучение студенток 
проходят в условиях ограниченной двигательной активности и большой учебной нагрузки, стрессовых ситуаций, 
и также неполноценного питания.
Цель – изучить и оценить уровень физической активности студенток первого года обучения в ГВУЗ 
«Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины».
Материал и методы исследования. Проведено анкетирование 333 студенток ГВУЗ «Тернопольский 
государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины», возраст опрошенных состав-
лял 17–19 лет. Респондентам было предложено заполнить анкету по демографической и общей физической актив-
ности. В качестве метода исследования использована анкета «Международная физическая активность» (IPAQ) в 
полной версии.
Результаты. Результаты проведенного анкетирования показали довольно высокий уровень общей физи-
ческой активности студенток. Наивысший уровень физической активности продемонстрировали студентки во 
время занятий спортом, а самый низкий – во время домашней работы. Согласно исследованию, большинство 
опрошенных студенток имели нормальный вес тела. По результатам исследования уровня физической активнос-
ти в зависимости от количества свободного времени у опрошенных студенток выявлено, что студентки, считаю-
щие, что они не имели свободного времени, имели самый высокий уровень общей физической активности, так 
же как и во всех видах физической активности (в работе, дома и в спорте). 
Выводы. Студентки первого года обучения имеют высокий уровень физической активности 
(5590,2 МЕТ×мин/в неделю). Большинство опрошенных студенток имели нормальный вес, однако 6 % студенток 
имели избыточный вес. Студентки, считающие, что они не имеют свободного времени, имели самый высокий 
уровень общей физической активности, а также во всех видах физической активности; таким образом, эти люди 
проводили свое свободное время более обоснованно и рационально.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая активность; «Международная физическая активность» (IPAQ); индекс 
массы тела; самооценка физической формы; студентки.
ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY OF WOMAN STUDENTS OF THE FIRST YEAR OF STUDIES 
AT І. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
©D. V. Popovych, O. M. Sopel, V. I. Bondarchuk, М. М. Diachenko 
І. Horbachevsky Ternopil State Medical University
SUMMARY. Learning at a higher educational institution requires effort, intense mental work. The life and study of 
students take place in conditions of limited motor activity and a large training load, stressful situations, as well as malnutrition.
The aim – to study and evaluate the level of physical activity of students in the first year of studies at І. Horbachevsky 
Ternopil State Medical University.
Material and Methods. A questionnaire was conducted for 333 students of І. Horbachevsky Ternopil State Medical 
University, the age of the respondents was 17–19 years. They were asked to complete a questionnaire on demographic and 
general physical activity. As a method of study, the International Physical Activity (IPAQ) questionnaire was used in full 
version.
Results. The results of the survey showed a high level of general physical activity of the students. The highest level of 
physical activity was demonstrated in the students during the sport, and the lowest – during domestic work. According to 
the study, most of the students surveyed had a normal body weight. According to the results of the study of the physical 
activity level, depending on the amount of free time in the surveyed students, it was proved that those who consider that 
they had no free time had the highest level of general physical activity, as well as in all types of physical activity (in work, at 
home and in sports).
Conclusions. Students have a high level of physical activity (5590.2 MET×min/week). Most of the students surveyed 
had a normal weight, but 6 % of the students were overweight. Students who believed that they had no free time had 
the highest level of general physical activity, as well as in all types of physical activity, thus, these people spent their free 
time more reasonably.
KEY WORDS: physical activity; "International physical activity" (IPAQ); woman students.
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